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ABSTRACT
Air  Susu  Ibu  eksklusif  (ASI  eksklusif)  adalah  pemberian  ASI  setelah 
lahir sampai bayi berusia 6 bulan tanpa pemberian makanan tambahan lainnya. 
Kebutuhan  bayi  akan  zat  gizi  sangat  tinggi  untuk  mempertahankan 
kehidupannya. Tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui analisis perilaku 
ibu terhadap pemberian ASI eksklusif pada bayi di kecamatan Kuta Alam tahun 
2010. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitik dengan pendekatan cross-
sectional dan pengumpulan sampel secara propability sampling dengan teknik 
pengambilan  simple random  sampling. Dimana  setiap desa  mewakili 8/9  ibu-
ibu  yang  memiliki  bayi  berumur  7-12  bulan.  Penelitian  ini  dilakukan  pada 
tanggal 28Desember 2010-23 Februari 2011 di Kecamatan Kuta Alam terhadap 
95 responden. Alat pengumpulan data berupa kuisioner yang dilakukan dengan 
teknik wawancara terpimpin. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan 
uji chi-square. Hasil penelitian menunjukkan pendidikan ibu (X2 hasil: 0,032 < 
X2 tabel: 5,991), pengetahuan ibu (X2 hasil: 7.100 > X2 tabel: 3,841), umur ibu 
(X2 hasil: 0,738 < X2 tabel: 3,841), pekerjaan ibu (X2 hasil: 0,701 < X2 tabel: 
3,841), sikap ibu (X2 hasil: 0,009 < X2 tabel: 3,841).  
